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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan wajib pajak 
UMKM, pertumbuhan Pendapatan Pajak UMKM dan juga kontribusi Pajak UMKM terhadap 
pendapatan perpajakan di lingkup KPP Pratama Surakarta pasca berlakunya PP No. 23 Tahun 
2018. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi. Metode observasi ini dilakukan 
dengan pengamatan langsung ke instansi yang terkait untuk mendapatkan data yang berkaitan 
dengan realisasi pertumbuhan pajak UMKM. 
 
Hasil yang diperoleh oleh penulis yaitu pertumbuhan WP Pajak UMKM selalu 
mengalami kenaikan selama 6 tahun (2014-2019). Pendapatan Pajak UMKM pasca 
diberlakukannya PP 23 selalu mengalami penurunan. Selain itu, kontribusi Pajak UMKM 
terhadap pendapatan perpajakan di lingkup KPP Pratama Surakarta cukup berkontribusi 
selama 6 tahun (2014-2019) terakhir. 
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 The purpose of this study was to determine the growth rate of MSMEs taxpayers, the 
growth of MSMEs Tax Revenues and also the contribution of MSMEs Tax to tax revenues in the 
Surakarta KPP Pratama after the enactment of PP No. 23 of 2018. 
 This research was conducted by observation method. This observation method is carried 
out by direct observation to the relevant agencies to obtain data relating to the realization of 
MSMEs  tax growth. 
 The results obtained by the author, namely the growth of taxpayers of MSMEs always 
increase for 6 years (2014-2019). MSMEs Tax Revenue after the enactment of PP 23 always 
decreases. In addition, the contribution of MSME Tax to tax revenues in the scope of Surakarta 
KPP Pratama has contributed significantly over the past 6 years (2014-2019). 
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